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VIRTUD [Civismol
Es en los momentos difíciles cuando se aquilata el verdadero valor de las
virtudes. Sin el momento de la prueba, difícilmente puede decirse que la vir¬
tud existe, porque aunque el espíritu es pronto, la carne es flaca», lo ha di¬
cho el Divino Maestro.
^
Muchos son los que se han impresionado ante la profundidad de las biena¬
venturanzas y han aceptado el espíritu de pobreza, pero ante la realidad de
la misma río han sabido sobreponerse y han dudado de la Provincia de Dios.
Eso mismo acontece en estos momentos cruciales para nuestra Patria.
Durante el período ominoso, ¿quien no deseaba la [^az y la abundancia, la li¬
bertad y el respeto a cualquier precio? Todos blancos y rojos esperaban an-j
siosos el día de la liberaeión. Y la liberación vino con dolores de alumbra¬
miento. Y, gracias a una mentalidad deficiente de los que se decían verdade¬
ros representantes del pueblo español, este alumbramiento tuvo lugar en
circunstancias difíciles. Se expolió a la Patria de sus riquezas y se la.relegó
a la miseria, y hoy los españoles todos pagan con la premura aquel amor (?)
que con ellos tuvieron sus redentores, que les dejaron sin oro y Ies destruye¬
ron el patrimonio industrial. Oh terrible paradoja; aquellos mismos que
aplaudían esas expoliaciones y destrucciones hoy se lamentan de la escasez
de medios de adquisición, que tiene su origen en aquella actuación funesta.
Es ella una lección harto sangrienta que todos debemos aprender.. La le¬
tra con sangre entra, reza el adagio popular, y es ello un motivo suficiente
para que la sangre derramada, nos abra las luces del entendimiento y nos guie
por los caminos de la austeridad y de la comprensión. Austeridad y compren¬
sión en los que rigen, austeridad y comprensión en los que obedecen; esa ha
de ser la norma orientadora de nuestros actos. Los grandes virtuosos, los
santos, harí sido grandes y han influido en la vida de los pueblos por haber
practicado intensamente esas virtudes.
Hay q^e aceptar, es dolososo declararlo, los sacrificios que se imponen
en estos momentos trascendentales pa^ nuestra historia. Sin sacrificio no es
posible cimentar el edificio de la pros^ridad. Si ía realidad de las dificulta¬
des exteriores"nos obliga a la austeridad, aceptémosla con resignación, y prac-
tiquemosla, como lo han hèqho otros países y se han salvado; pero tengamos
la seguridad de que nuestra virtud habrá hecho el milagro de hacer de nues¬




JUEVES, DÍA 8 AGOSTO
fiORA: 7 DE LA NOCHE
LOCAL; Organizaciones Juveniíes (o. MeJchor de Palau)
iñUáados a Taíange u a 6US Letégaciones,
. vuestra asistencia es acto de servicial
Sí bien es cierto que la administra-'
ción y defensa de los intereses^ de Ja
colectividad está encomendada a deter¬
minados organismos creados exprofeso,
no lo es menos que es asimismo deber
ineludible de cuantos, como partes in¬
tegrantes participan de ella, de prestar
su colaboración a quienes tienen etta
específica misión, aparte un mínimum
de preocupación particular sobre su
desarrollo.
Délo contrario, *civismó*,cómó vir-
^tud dC'f^celo por Jas instituciones .fe • in-
ftereses de la Patria*, debería ser.inexo¬
rablemente expulsada del Diccionario
de la lengua, salvó que fuese patrimo¬
nio exclusivo de quienes participasen
de la misióT, de Autoridad y aún en este
caso, virtud *temporah para el tiempo
exacto de permanencia en tales fun¬
ciones.
Difíciles ciertamente, cuando là co¬
lectividad está azotada nor ' Viento- y
marea, sostener a flote el édifício de"
nuestra personalidadmoral, contra los
desenfrenados egoísmos y pasiones que
por doquier intentan sobornarnos. Pre¬
cisamente porque es difícil, es porque
es laudable ymeritorio cuando los in¬
tereses colectivos reclaman con mayor
urgencia, el imperio absolqto del <ci¬
vismo*.
Las criticas circunstancias con que
para el desarrollo de su' vida económi¬
ca tropieza España tanto en elorden de
organización interior como de circuns¬
tancias exteriores, son-r-cual eñ trío re-,
vuelto*—desaprensivamente aproyéchâ-
das por quienes tienen del negocio un
concepto tan esencialmente mtrtevialista
y *sin entrañas*, que se permiten co¬
merciar.incluso con lo que es propia¬
mente la salud y la vida dé sü$ có'nCiu-
dadanos. Abusos de una tal naturaleza
en artículos delujo cuya necesidad es no
ya relativa sipo negativa, podrían hasta
cierto punto ser tolerados por una ^vis¬
ta gorda*, pero Jo rotundamente crimP
nal es comerciar con el derecho a la
vida que todos tenemos abusando de
las necesidades que su desarrollo im-
' *
í. • ¿ ■ i' .
pone.
Por ello es de todo punto neceáaria
una colaboración por parte de todos en
la gestión de la Autoridad de d^enmas-
carar a cuantos oatensiblemeníe éngor-
dan con la miseria de otros españoles:
Un mínimum de civismo es indispensa¬
ble para no participar por lo menos en
la responsabilidad de énctibridpras
aunque sea a costa de cierto desinterés
personal
♦
i -müin riiri·ii>'rr~<<i'niiT iw'n
Ilífbrma^^ financier^ Del? MunídipiO'
A la espectativa. de acuerdo con el momento internacional
qiKyivimo9« está la Bolsa.
Üï^ espectativa eôlËi relativa, si miramos lOs cambios, y,
sobre todo, la gran demanda que en el corro de Fondos del
Estado, los cuales siguen con una firmeza tan especial que,
nunca, ni en los mefores tiempos de nuestra memoria hábía-^
moB conoCrdd. La demanda sigue superando a la* o'é'rta' de una
manera extraordinaria, de la que no dan idea los cambios que
en las poquísimas operaciones que se efectúan se señalan, ni
mucho menos" los topee son Jos culpables de que no veamos
cambios muy superiores, 'si bien asciendan de vez en cuando
supoquUlQ. '
LauCádttlas de los Bancos filpotecarios y de Crédito Lo¬
cal tambfén mantienen sus cambios con firmeza, st bien estàs
últimas fio tanto como sería de esperar, dt bido sin duda, a que
no se pueden liquidar las transacciones por razón de no tener
todavía ios títulos a mano.
Munidpales algo muy flofos han estado esta semana, aun-"
que algo distantes de lOs cambios mínimos quehabían co¬
nocido.
Sigue efectuándose la iustificación de las Obligaciones de
la Imputación Provincial de Barcelona y el pago de cupón co¬
rrespondiente y cotizando cambios interesantes. También han*
sufrido un nlza sensible ésta semana las de las cuatro provin-
cias«.ante el anuncio de que ya a reunirse una comisión com¬
puesta por elementos de las mismas, a fin de reanudar también
el pago dé cupón.
Valores induatrialés con variaciones en uno u <otro sentido
según la circunstancia particular de cada uno.de ellos; así loa
Bonos.Cas que han comenzado a satisfacer el cupón de ven--
cimiento 1." de agosto, previa justificación de propiedad, pa¬
saron hasta el Cambio de 95*p. 100, ia víspera del corte de^cu-
pón. liabiéndd pasado al día siguiente a 87 p. 100, quedando a
estevCamb'Oi de propiedad de los poseedores de los títulos to¬
dos los cupones de época roja y posteriores hasta el de 1." de
mayo pasado, inclusive.
Tám iéil está anunciada'la normalización con el' pago de
todos los cupones vencidos y no satisfechos aun, de la Gom-
pafiía.TriiSAtlántIca« a partir déll.® corriente aunque en éb día
de hoy no tenemos todavía el líquido importe que de los mis¬
mos háy qué pagar y que es de esperar lo comunique la Dele¬
gación de Hvcicnda de un momento a otro.
El sector Acciones, está muy encalmado hace ya una fe npo-
radSr y eUo no significa que esté flolo< sino que el negocio de
especulación teniendo tema para entretenerle én ciertos valo¬
res de contad ó, con más posibilidades de éxito, sé aparta algo
deaqueL. ^
No sabemos exact^meote en que se basa, pero hay uit am-
bféiité francamente favorable para las Obligaciones de la Co-
opèratiVà dé; Ffíffdo Eféctrico que está i fuertemente solicitadas
estos díás^ llegando a señala' el cambio de 27 p. 100, cambio
como puede verse muy bqjó y que caso dci haber algo cierto
en to4qé se dice dé posible conversión en relación con una ?
Sociedad similar y silfo madre, madrastra de la misma.
Malaró, 2-8-40. Fi L.
Extracto de acuerdos tomados por el Excelentí¬
simo Ayuntamiento en sesión de quince de Julio
de mil novecientos cuarenta.
Acta, aprobada.
Autorizar al Dépositáríó Municipal, para cobrar de Hacien¬
da, 38.429'69 ptas.
Enterado de las recaudaciones comparadas y obtenidas en
Junio de 1939 y 1940. «
Pasar al Departamento Central instancias de Pedro Bona-
mua» pibéritat, Pedro Picóit Ahrií, Miguel Adell Barbarán,
Juaií Tbrrénfe Laguarda y recurso de Oinés Paradclf Bes.
A Fomento las de Cooperativa Fluido Eléctrico y Migiiel
Matas Flanrerlch.
A Haclèhdà el escrito de la intervención municipal, las ins¬
tancias de loséfa Vilà Atabau, Ramón Marqués Fàbregas y
y Jaime Claus Roset.
A Oobernación las de Amadéo Puntf, varios vecinos de la
calle Pujol, y el estado de cuentas del primer semestre del
corriente año de la Junta del Asilo Benéfico de San José.
Leída comunicación de Junta de Obras de la Parroquial de
Santa María, ofreciendo el pendón principal Procesión Santas
al Ayuntamiento, acordándose ofrecerlo al Camarada Jefe
Provincial de F. E. T. y de las J. O. N-S..
Del Departamento Central se aprueba la relación de jorna¬
les de los fenipol*eros de las oficinas én él- mes d^ Jtúiio, de
7.266'75 ptás.
Aprobar las facturas de jOsc Pujol Poch,? Vicente Borràs y
Luis Briansó Anglés.
Reconocer quinquenio a D; Joaquín Castellsaguer Castell-
saguer.
Acceder abonar a D." Rosa Juliá Serrat, Vda. Miralpeix, los
haberes correspondientes a su difunto marido en eL mes del
fallecimiento y el siguiente.
Desesdmar la petición de Juan Calés BOtey.
Abosar a Oinés Paradell Bes, los jornales correspondien¬
tes a ios días de vacaciones.
De Fomento se acuerda aprobar la relación de jornales
correspondientes a la senn^na del 1 al 6 del mes de Julio, qu«
importa 1.403 pt^s. y las facturas de Vda. S. Fradcra, Juan
Bigcy, Maymí y Gràupèra, José Oriol, Lorerrzó Bonet, Pavi¬
mentos Asfálticos S A. y José Andreu.
Aprobar las memorias de ios maéstros particulares íseño-
res>!anté, Oal( y Barrios. *
Volver a la Amisión, dictamen petición Rdas. Capu¬
chinas.
Autorizar a la Rda. Comunidad de Religiosas de la Divina
Providència, para instalar un cepillo en la esquina del solar
del antiguo convento;
Entregar el metal de estaño obrante en los desvanes de las
Casas Consistoriales, a la Junta dé Obra de Santa Márfa.
Autorizar a Eduardo Trlgnó-Monturiol, la apertura de ün
establecimiento en Barcelona, 38, bis.
De Hácienda se acuerdé apfôbàr, las facturas de Narciso
Ricart,'Juan Masriera Sana, Vda. M'. Cbrredó, J Bernaus, An¬
gel Mirriles, José Antich. Antoni» Grané, Salvador Font Ver¬
daguer y Luis Viladevall Vila.
Desestimar petición de D.' Camila Sagrera Vda. Lladó.
Adquirir pai-a guardas firraleá, pfacas y brazal con colores
bandera nacional, para distinguirlos como empleados muni-
cipales>-
Subvencionar ton 2.000 pesetas a la Organización de Auxi¬
lio Social de F. E. T. y de las J. O. N-S. para la 1.^ Comunión
de 70 cbiqtfillGS.
Denegar subvención para festival a la Sección Femenina
de F. E.T. y de las J. O. N-S.
Prohibir bañarse la zona comprendida entre las calles de la
Cooperativa hasta détftro él recitito^l^^os baños.
CORREDOR OB C*MBtO^ BOLSA i
Dsspáeha (dé 9 a ia) Òomlcllio pa/tiCHUf a 9)
San Honorato^-V •=• Tal. 17251 a j»artir del 4." Sm Agmuio
BARCELONA' Calla Raal, 323 - M A T A R Ó
Descuento de los cup^ones vio. de Agosto de ¡os Bonos CA TA-
\ LANAOB tSA'S ^ BEBGTIflQtDAD y de todos ios, vencidos de ias
Obiigaciones Cía, TRASATLANTICA^ Afaiadaspyr.ei Estado.^^
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ARGENTONA ceíebm los días 4, 5 y 6 del acíoal su FIES TA
MAYO fí! en honor de su Patron Santo tiomîngo de Quzmân.—
En ta! fecha y no puede faltar su înyîtôc'ôn más cordialpara todos
sus amigos de la Comarca y en especial para los de MATARÓ.
A los Ofícfos Religiosos y a los conciertos y sardanas y a los par¬
tidos de futboly fuegos artlñcialeSy a los balles que se celebra¬
rán en él Entoldado amenizados por Escólense
de San Sadurní de Noya, a todos los actos» quedan Invitados
los que gusten de acompañarnos. Bienvenidos sean///
RtsadBM^iÍ^
ANUNCIOS OFICIALAS
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS
DEL ESTADO da la Provincia de Barcelona
ANUNCIO OB COBRANZA
D. Baltasar Roca Anguèt, Recaudador de Contribuciones e Im¬
puestos del Estado de éste término münlclpal.
Hago saber: Qué la cobranza del tercer trimestre del
año actual por todos los conceptos, tendrá lugar los dfas 1 de
Agosto al 10 de Septiembre, a cuyo efecto, y de acuerdo con
la autoridad local se situará la Re raudación en la callé Real
n.** 273 desde las qtiince a las dfez y nueve de con¬
formidad con lo dispuesto en el artfculo 65 y concoIdantes
del vigente Estatuto de Recaudación.
Los que dejen transcurrir este segundo plazo sin satisfacer
sus recibos, incurrirán en apremio con el recargo del 20 por
ciento por único grado, sin más notificaciór ni requerimientos;
pero si pagan sus débitos en la capitalidad de la Zona desde
el dfa 21 al 30 ambos liiurlusive, de dicho: mes, solo tendrán
que satisfacer como reqargo el del 10 por 100 de Jos respecti¬
vos débitos.
Lo qqe hago público pas^ conocimiento de jos Interesados.




EstaAlcaldia ordena a lodos los. industriales del raino ali-
jnenticip estableeidos en ésta ciudad la qbligacióii Jn,e]$:cuaable
quc|.tienen de presentarse eji el Negpciado de Abastos de este
Municipio a partir 4^1 d|a 5 ai 20 4e cadq mes y en las horas
de cuatro a seis de la tarde, al objeto de. comprobar los tiquets
que hayan retirado en los repartos efectuados durante el mes
i^nterior.
Caso de incuTiplimiento de lo ordenado, sedmpondrán las
sanciones a que hubiera lugar.
Mataró, 2 de Agos o de 1940. - El Alcalde Delegado Local
de Abastos, José MartíPascual
Anuncio
A partir del lunes día 5 de los corrientes, la ración de pan
será de 200 gramos por familiar, al precio de 0'20 pesétas la
ración.
Mataró. 2 de Agosto de l'MO. — El Alcalde Delegado LocaV
áe hbasXos. JoséMartíPascual.
CÁ 4ARA OFíCIAL DE LA PROPIEDAD URBAN A.
DE MXTARÓ
Venta del edifíeio social
Debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo^ en
virtud de orden de 16 dej pasado julio,, és.ta Corporación pone
en venta el edificio en construcción sito en la catle de Melchor
de Palau núm. 14 de esta ciudad.
Para infortncs, dirigirse a la Secretaría de la Cámara, Ram¬
bla del Generalísimo Franco núm. 23, teléfono núm 113, de 9
a 13 de la mañana.
Mataró, 1 de Agosto'de 1940. — El Secretarlo àcc|dental,
y. de Torres. '
Cllilti pira EifirnaiÍK dt la Piel y Sangre - TrilMUnli da! Di; Vita
■■■ • I-I-INAS • i • ^
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
-- ^Curación de las 4;dlo;ras> (llagues) de las piernas




LA APLICACIÓN DË LA LEY DE DESCANSO
DOMINICAL
«De conformidad con órdenes recibidas con esta fecha del
Ministerio de Trabajo, se hacen públicas, para su más exacto
cumplimiento, las siguientes instrucciones en relación con la
Ley de Descanso Dominical de fecha 15 del corriente.
La vigencia de esta ley debe entenderse a partir de su pu¬
blicación, surtiendo efectos para el pago del jornal del domin¬
go y aumento del jornal diario a los írabajadpres eventuales,
desde la primera semana completa después de la fecha de su
publicación, o sea, el lunes día 22 y el primer domingo abona¬
ble el día 28 de los corrientes.
El aumento del salario dominical debe entenderse sobre los
jornales efectivamente percibidos.
Cuando la remuneración del trabajo se haya establecido
sobre la base d'¿ períodos de tiempo de una semana, 15 dfasr
un mes o superiores no deben efectuarse los aumentos pro¬
porcionales al jornal del domingo, siempre y cuando los que
disfrutasen de tal forma de remuneración no hayan sufrido
hasta el presente descuento alguno por días u horas dejados
de trabajar durante el período de tiempo por el sueldo determi¬
nado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley de
Contrato de Trabajo vigente y en consecuencia no haya efec¬
tuado la recuperación de los días de descanso o fiestas legales
intermedias.
Barcelona, 27 de Julio de 1940.—El Delegado Regional de
Trabajo, Ramón Torner Cervera.*
Lo que se hace público para general conocimiento y exacto
cumplimiento.
Mataró, 29 de Julio de 1940.—El Jefe Local Sinuical, José
PonaMoníanari.
ADMINISTRACIÓN





Tomás Trilla Durán. .
Francisco Lladó Mas .
Martín Oelma Dalmau .
Casimiro Floriach Trignó
José Berga Recasens .
José Barsó Mora. . .
Fidel López Sierra . .
Daniel Planas Pou . .
Julio Torra Portulas .
Carlos Fernández Joseph
Ramón González Vila .
Francisco Agúslí Terrades
Mateo Sánchez Petriati.
Vicente Sala Mínguez .
Jaime Rovira Mola . .
Luis Adán Guañabens.
Teodoro Roca Solá. .
Cándido Las.sga Larrión





Farmacia «La Cruz Blanca».
Talleres J. Roure.
Antonio Català Vilá.











H. de Albert Marchai.
Jané,& Ruiz.
Ramón Masó «La Hilandera*.
Maíiufacturas A. Gassol.
H. de J. Roca Pineda.
Riegos y Fuerza del Ebro.
Gas de Mataró.
Cooperativa de Fluido Eléctrico
Aguas de Argentona Mataró.
Se ruega a las Empresas que aún no han propuesto Enlace
Administrativo, se sirvan efectuarlo por todo este mes, casó
t
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE
D.'[(di lili y ilH le Mg
acaecido el día 4 de Agosto de 1939
. H. P. D. ======================
Sus familiares al recordar a sos amistades tan
dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a las misas que
para e erno descanso de su alma, se celebrarán el
domingo, día 4 de Agosto, a las 7,7 y media, 8 y 9,
en la Iglesia de Santa Ana de RR. PP. Escolapios,
por cuyo piadoso fervor les quedarán reconocidos.
La misa de las 9 serA con oferiorio.
Mataró, Agosto 1940,
contrario será nombrado directamente por esta Casa Sindical.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, SO de Julio de 1940 —El Administrador Sindical,
José Castellà.—yB.° El Jefe Sindical, José Pona Moníanari.
Artistas y literatos, músicos, artes industriales, etc. Concu¬
rrid al Salón de Otoño que organiza la Jefatura Provincial
de la Obra. Detalles en la ofícina r." 35 de esta Casa Sindi¬
cal. La admisión de trabajos terminará a tines de mes, y hay
que dar tiempo sufíciente para transmitirlos á Barcelona.
Pueden paiticipar todos los añilados a la Ç. N. S.
JEFATURA
1. ® RELACIÓN de Empresas que han. entregado a esta Casa
Sindical 3pesetas por obrero destinadas a Paro For¬
zoso y «^Educación y Descanso».
«La Cerámica Moderna», 27.ptas.; Jaimé Sabé Noé, 18;
Francisco Andreu Martí, 3; Industria Minguell S. A., 1.629;
Salvador Fonrodona, 27; Industrial Mataró Gerona, 2.331;
S. A. Clement Marot, 246; Manufacturas Goliat S. A., 414; Luis
Nogué Pairó, 3; José Argimón Salvá, 3; Hijos Francisco Ponsa
Tarragó, 48; Manufacturas Antonio Gassol, 1.950; José Rou¬
re, 3; José Gibert Batllori, 6; José Oliva Cubiló, 9; Vicente Fité
Matas, 69.
Mataró, 30 de Julio de 1940.—El Administrador Sindical,.
José Castellà Coderch.
OBRA DE EDUCACIÓN y DESCANSO
En el Concurso literario de esta Obra organizado con oca¬
sión de las pasadas fiestas de las Santas resultó premiado
Salvador Nonell Bru, ex-combati^te y estudiante, con su tra¬
bajo poético titulado «La Ciudad de las Santas». El fallo fué
por juicio unánime del Jurado.
Productor: Aprovecha para ti y tus familiares las ventajas
económicas de excelente trato y sana alimentación, en repo¬
so ideal, que te ofrece la Obra de Educación y Descanso en
estancias de 8 a 15 días en la Costa Brava. Inscripciones
en la Ofícina n.° 35 de esta Casa Sindical (Educación y Des¬
canso). Apresúrate antes no esté llena el cupo que nos
permite Y otorga la Provincial,
ARÓ
Bulgaria y sus reivindicaciones Deportes
El apellidado incompleto ^Pacto Balcánico», que en 1934 firmaron los
países de la Pequeña Entente, infiuenciados indudablementepor la política in¬
ternacional de París, fu^ calificado con ironia, por el "Giornale d!Itàlia,, de
**pacto mue!to antes de nacer,,. .
Efectivamente, este pacto, destinado utópicamente a^a resolución definiti¬
va del difícil e insoluble problema balcánico, obtuvo de por sí muy poca tras¬
cendencia puesto que, al resultar incompleto, no podiá ser en modo alguno
idóneo para alcanzar el objetivo a que estaba destinado, leso es: estrechar los
lazos de los pueblos del Sud Oriente de Europa y asegurdr la paz en la penín¬
sula balcánica.
En efecto, como es sabido, los pactos se conciertan a base del **statu
quo,,; lo que hicieron cuatro de tos Seis países balcánicos, que consideraron,
por tanto, definitivas sus fronteras comunes. De ello, sé infiere fácilmente, la
falta de entereza de dicho pacto, puesto que no mereció la ratificacign de dos
países genuinamenie balcánicos, Albania y Bulgaria, que no quisieron acep¬
tar por definitiva la delimitación de-sus fronteras y mantuvieron inconcusas
sus reivindicaciones. Esie hecho era, por lo tanto, suficiente para que el pacto
careciera de interés, o para que, al menos, no alcanzara de hecho, cuanto de
palabra le era atribuido; ya que los países implicados en su observancia,
lugoeslavia, Grecia, Rumania y Turquia, no tenían pleitos territoriales que
resolver entre si. Y, por lo mismo, el aceptar por definitiva la delimitación de
sus jionteras no representaba contrariedad alguna. En cambio sí que hubiera
podido considerarse unamente trascendente para la obtención de una paz ¡en¬
tera y duradera en los balcanes, ta adhesion a dicho pacto, de Tirana y Sofia,
es decir: ta renuncia solemne ae las reivindicaciones albanesas, y, singular¬
mente, búlgaras.
Pero Bulgaria, se manifestó en lodos momentos descontenta del ''statu
quo,, y parttuarta, en cambio, de la revisión. Si se adheria al pacto renuncia¬
ba automáticamente a la modificación de sus fronteras. Por ello no quiso ja¬más firmar documento alguno que proclamara intangibles sus límites con los
estaaos vecinos. Su más inconcusa reivindicación ha sida siempre Id Macedo¬
nia, cuna de ia civilización y culiuta búlgaras, y repartida hoy efitre Yugoes-lavia y Grecia, país este último que, además, privó a Bulgaria de la Tracia,
y, con ello, de su salida al mar Egeo. Finalménte con Rumania, sostuvo un
pleito por laposesión de la Dobrudcha meridional, adquirida por aquella na¬ción en 1913.
Por este motivo, Bulgaria no pudo aceptar jamás, la delimitación que lefué impuesta por el tratado ae Realty; y de esta manera se mantuvo, juntamen¬
te con Italia, Alemania y Hungría partidaria de la revision de tratados. Revi¬
sión establecida cínicamente por et aitículo 19 de la Sociedad dd Naciones.
Pero la hegemonía de Europa se encontraba en aquellos años, en manos
de las democracias occidentales, partidarias del "statu quo,, balcánico y, ade¬
más, antirrevisionistas.
Felizmente para elpueblo búlgaro los papeles se han trocado. Desapare-
cenHas democracias y ocupan un tugar preeminente en la dirección de los des¬
tinos europeos, unos pueblos jóvenes, victimas también del "anilrrevisionis-
tencias del Eje, ha sido el afiarizamiento de la paz en los balcanes, y nadamás idçneo para ello que la revisión de las fronteras búlgaras. Un acerca¬
miento rumano-búlgaro se ha producido. Rumania cederá la Dobrudcha meri¬
dional, y Bulgaria deberá renunciar a la reivindicación de la Septentrional.Esa es la primera fase para la obtención de una paz justa y entera en los
balcanes, conseguida con métodos antagónicos a los que erripleó la Pequeña
Entente, en su famoso pacto mutilado cuya inservitud ya fué entonces comen¬
tada por "La Tribuna' de, Roma, especulando con la semejanza despacio"
y "palto" (pato) en una caricatura que representaba a Titulescu intentando
convertir el "patio,, balcánico, en algo comestible.
Natación
Resultadoa del Feslival de Natación
organizado por el Centro de Natación
Mataró, en la pasada festividad de 5. Jai¬
me en losábanos de dicho Centro.
25 metros infantiles. — 1.° Alvarez; 2.®,
Recoder.
25 metros señoritas (social). — Teresa
Sánchez García y Paquita Cobos.
50 metros libres (social). — 1.®, Come¬
llas; 2.®, Marfá; 3.®, Garcia.
50 metros espalda, 'emenina. — 1.®,
Bernet; 2.®, Rovira, del C. N. B.
50 metros braza, femenina.—1.®, Pon-
sati; 2.°, Maseras, del C. N. B.
50 metros libres, femenina.—1.°, juán-
dó; 2.®, Tomás, del C. N. B.
ICO metros libres. — 1.®, Ollé; 2.®, Ne-
derman; 3.®, Ponsati, del C. N. B.
3 X 50 metros 'estilos, femenina.—1.®,
Bernet-Ponsati-Juaudó, del C. N. B.; 2.®,
Rovira-Maseras-Tomás," del C. N. B.
3 X 50 metros estilos.—1.®, Fernández-
Carmona-Heredia, del C. N. B.; 2.®, Ro-
bert-RovIra-Aguilar, del C. N. B.; 3.°,
Trullenque-Comellas-Trias, del C.N.M.
5 X 50 metros libres. — 1.®, Nederman-
(yiié-Juandó - Heredia-Fernández, del C.
N. B.; 2.®, Casals-Poch- Marfá-Aguilar-
Irullenque, del C. N. M.; 3.®; Miralles-
Ponsati-Moncada-Tarrés-Escribá.






1 rias-Casals, Roca, Arenas.
Resultado: 8-2 a favor del C. N. Bar¬
celona.
En la primera y segundé prueba del
Campeonato Social sobre patines resul¬
tó empate para ei primer puesto. Mañana
tendrájugar una prueba de desempate,
así como una prueba para señoritas.
mo,, de fronteras creadas por el Pacto de Versalles. El primer paso de las po- r'i/·HctMrkda U,. rij. Ir. ..r.r, r... Ir... -. L„ WlVllOinU
La Carrera delpasado domingo
Con mucha animación es celebró el
próximo-pasado domingo la anunciada
carrera de 75 kilómetros para cuartas ca¬
tegorías y principiantes, organizada por
Sport Ciclista Mataró dentro el progra¬
ma dé las Fieàtas de las Santas,
i a llegada de los participantes, insta-
Wf Al'ARÓ
^ CARNET DE FALANGE
o. J.
Orden de la Delegación LocalMasculina
Todos los camaradas que oslenten algun Mando dentro de
las milicias de esta Organización se presentarán en la Jefatura
de esta Delegación de. 7 a 9 de la tarde y antes del-día 10 del l
corriente mes.
Lo que les comunico para su exacto cumplimiento.
Por Dios, España y su Revolución Nacional·Sindicalista.
Mataró, 1.° de Agosto de 1940. — EL Delegado Local acci¬
dental, José Af." Trias.
láda en la plaza de Santa Ana, resultó
espectacular, pues los dos primeros cla¬
sificados se lanzaron a la meta en un
fuerte sprint, siendo ínfima la diferencia
de tiempo que les clasificó. Todos fue¬
ron aplaudidos por el numeroso público












Hay que destacar la brillante actuación
realizada por los corredores sociales y
locales Antonio Sánchez, Doming:o Tu-
xans y José RoselL
La lista de donantes la integran: Exce¬
lentísimo Ayuntamiento, Eloy Català,
Transportes Manté, Medias y Calcetines
Bebé, Luis Coll, Salvador Delás, Salva¬
dor Mascordai Norverto Pacheco, Im¬
prenta Minerva, «La Ciudad de Lon¬
dres», M. Cuní, Peluquería Masó, Jaime
Calve!, Julio Olmos, Amadeo Tria.
DE MATARÓ






ÍABRIL Y SU QHQUESTA
Farmacia
Calle San José, 30-MATARÓ
■ Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Doiningo, y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a i y de 5.a 8.
SERVICIO A DOMICILIO
*
Las misas que se celebrarán el martes,
día 6, de ocho, ocho y media y nueve
en el altar, del ^Santísimo Sacramento
de la parroquia de 3. Juan y S. José,
serán aplicadas en sufragio del alma de
CONCEPCIÓN SALVET PLÁ
que entregó su alma a Dios el día 6
dé Agosto de 1939
JE. P. D.
Su familia al recordar a aus amistades
tan sensible pérdida les ruegan la tengan




Mañana actuará la Compañía de Co¬
media Bové-Torner. Por la tarde, a las
cinco, representará la chistosísima co¬
mèdia en tres actos y en prosa, original
de Antonio Paso y Joaquín Abati, «El
Infierno». A las 10 de la noche pondrá
en escena la versión castellana, de Fe¬
derico Reparaz, de- la farsa cómica en
tres actos, original de la autora Miss
Margarita Mayo, «^uvia de hijos».
CINE G.WARRE
Programa para hoy sábado y mañana
domingo: Los bufos de la pantalla &tan
Laurel y Oliver Hardy en «Quesos.y Be¬
sos» (en español); estrenó de " la gran
epopeya cinematográfica «La campaña
de Pblonia» (en español), uña película
para là historia del mundo, y Noticiario
Ufa. *
Exclusivas de propaganda eficaz
1. A|Yi8^
indispensilble p<^a el iovado
de|ana y^eda
Noticiario local
Por la Vigilancia Nocturna han sido
sorprendidos Salvador Mora Cot, de 55
año?, domiciliado en la calle San Anto¬
nio 55, y Antonio Vila Cot. de 25 años,
domiciliado en la de San Saturnino, 42,
cuando se encontraban sustraendo pe¬
tróleo de una embarcación pesquera eii
la playa.
—FERNANDO JULIÁ.—Administrador
de Fincas. Cobros de alquileres, censos,
aguas, etc. - Pago de contribuciones, im¬
puestos municipales, aguas, etc. - Trámi¬
tes obtención Cédula de habitabilidad,
depósito de Fianzas, altas de contribu¬
ción, etc. - Liquidación mensual al 4 por
100 sobre el total cobrado. Servicio es¬
pecial: Tramitación demandas Judiciales
de deshauciò, por competente Procura¬
do* de los Tribunales.. - Compra-venta
de fincas de todas cláses. Muralla'de San
Lorenzo, 16 bis. De 5 a 8 días Laborables
Teléfono 211.
'—No deje que sus imágenes se.em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilLa. ¿Dónde? En la Cariu-
ja de-Sevilla.... ñaturalmenle. #
ENFERMEDADES DE
OlûOS, NARiZ Y GAROANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle'Barcelona, '41, piñl.
Jueves y'Domingbsii de 9 al! US
En Barcelona:
C. José Antonio (Coríesi), 630, /.®, /.®
Todos los días,^ de 3 a 5
-í »
LEED
"José Antonio y Gatálüñni,
MATARÓ
■ lli ■ *
Noticiario religioso
SANTORAL. — Día 4. Domingo XII
después de Pentecostés. Sanios Domin¬
go de Gazmán, fundador; Eieulerio, obis¬
po, Santa Perpetua.
Día 5, lunes. Ntra. Sra. de las Nieves.
San Dionisio, mártir. Santa Afra, mártir.
* Día 6, martes. La Oloriosa Ttansfígu-
ración del Señor en el monte Tabor (San
Salvador) Santos Justo y Pastor már¬
tires; -
Día 7, miércoles, Santos Cayetano,
fundador y Alberto de S'ciMa, confesor.
Bendición del agua de la gruta de San
Alberto del antiguo convenio de Car¬
melitas (San José).
EVANGELIO DE LA DOMINICA.-
Dijo Jesús a sus discípulos: Biena¬
venturados ios ojos que ven lo que vo¬
sotros veis. Porque os digo que mu¬
chos profetas y reyes quisieron ver Ío
que vosotros veis, y no lo vieron; y oir
lo que oís, y no lo oyeron.
y se levantó un doctor de la Ley, y le
dijo para tentarle: Maestro, ¿qué haré
para poseer Ja vida eterna? YEl le dijo:
En la Ley¿ quéhay escrito ?¿ cómo leesP
El respondiendo, dijo: amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
todo ta entendimiento: y a tu prójimo
como a ti mismo. V le dijo: Bien has
respondido: haz esto y vivirás.
Mas él, queriendo justificarse a sí
mismo, dijo a Jesús: y ¿quién es mi
prójimo? YJesús, tornando la palabra,
dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a
Jeticó y cayó en manos de unos ladro¬
nes, los cuales lo despojaron: y, des¬
pués de haberle herido, se fueron, de¬
jándolo medio muerto. Aconteció, pues,
casualmente, que bajaba por el mismo
camino un sacerdote: y, habiéndolo
visto, pasó de largo. Y asimismo un
levita, hallándose cerra de aquel lugar
y viéndolo, pasó también de largo. Mas
un samaritapo que iba de camino, se
llegó cerca de él; y al verlo se movió a
compasión. Y, acercándose, le vendó
las heridas, echando en ellas aceite y
vino; y, poriiéndóló sobre su cabalgífr
dura, lo llevó a una venta, y fuvo^.^am^ 'i-
dado de él. Al día siguiente sac<) dos
denarios, y los dió^dl îhësonéroJ^^'W
dijo: CíiidanteJa:;.
más, ya te krdar^cuando vuelva. ¿Cuál
de es^ trW^Je ^rece que^é f||pr|//- ^
mo de aquel que cayó en hmnoa' de los
ladrones? Aquel, respondió el doctor,
que usó con él de misericordia. Pues ve,
le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mis¬
mo. (^n Lucas, X, 25 57).
CUARENTA HORAS
Se celebrarán Cuarenta Horas en la
Iglesia de RR. Capuchinas-loa dfas'4,
5 y 6.
Cultos
Basílica Parroquial de Sénta María.-r-
Domingo, misas cada media hora desde
las 6 a las 10, A las 10'50, misa conven¬
tual cantada. Las últimas misas a las
11 50 y 12. Los días laborables, misa
cada media hora desde las 6 a las 9.
Domingo, mafiana, a las 7'50, ejercicio
de los Siete Domingos a San José (VI).
Tarde, a las 7, Vísperas y Completas
solemnes, Rosario y sermón. A las 8,
Novena a nuestras Santas Patronas;
Lunes^ a las 8 de la tarde. Novena a
las Santas.
Martes, a las 7'50, ejercicio de los
Trece Martes a San Antonio de P. (VIH).
MartcS y jueves, ensayo de cantos li¬
túrgicos en el lugar y hora de costumbre.
Todos los días a las 7'15 tarde, Rosa-
I rio v Visita al Smo.
Iglesia Parroquial de San Juan y San
/os^.—Domingo, misas a las 6, 7, 8,
8'50, 9 50, 10 y 11, A las 7, ejercicio de






Rbla. Generalisimo franco, 20 MATARll
Rambla Qencratfsiido^rranco, n.®;t^-
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y Pbrroalidad , f.í»-
Tarde, a las 7'15, exposición de S.D.M.,
Rosarlo, Trisagio, Homilia, Bendición
y Reserva.
Dfas laborables, misas cada media
hora desdé lasó'SO a las 9. Tarde, alas
7*50, Rosario y Visita al Santísimo.
Martes, a las 8, ejercicio de los Trece
Martes a San Antonio de Padua (V).
Mañana domingo, durante todas las
misas, se practicará la Colecta mensual
para las obras de la Parroquia.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escola¬
pios.—Domingos y à\as festivop, misas
a las 6. 7, 7*50, 8, 7*50, 9, 9'50 y a las 11.
Días laborables, misa cada media hora
desde las 6 a las 8'50.
Iglesia de San Jaime del Hospital.—
Domingos y días festivos, misa a las 6
y a las 8.
Días laborables, misa a las 6.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingos, misa a las 7 y a las 8 "^ardc,
a las 4*50, Rosario y Visita Espiritual a
Ntra. Sra. de Montserrat.
Días laborables, misa a las 7.
Iglesia de Ntra, Sra. de Lourdes.—
Domingo, misa s las 7 y a las 8.
Capilla de San S/md/i.—Domingos,
misa a las 8'5Qf.
Capilla de San Miguel de Mata,—
Todos los dòmingos y fiestas de pre¬
cepto la misa se celebrará a las 9'50v
CATECISMO PARROQUIAL
DE SAN JUAN Y SAN JOSÉ
El Catecismo Parroquial de San José
de esta ciudad-organiza una excursión
'D. m. ala Conrería para él díaí H ¡del
corriente mes para premiar la '.SsisteTrcia
a los niños y niñas que han asistido » di¬
cho Catecismo durante el cii^o. 1^^9-4|p,
de acuerdo con el siguiente progránia:
Salida de Míftaró'én'írf trtií*¡^Tiaí^ ?'00
dé laimañana. ^
A las 8, éfe1â^parfeqifl9''(Îé"^
f Misa de Coffi^ntÓti y^Îbènâïcidn (féf ï>én-
|,dcrín. •
¡ "Alas 9 y ftiédfa, MilíldMieil'h'anivtcp^
i, !¿ia^a, y lúe|fò 'a'pie hèíilti^íà''
ílAJ^ediodía^^ci^tí^
A las 6 dé^ía'^áfde, Tiifl'dfóh teíiéfósa
en la Iglesia^áÉdá^ln "ïrlíí|ivía
^' regreso a bâtard* ëiilS ÍMtf dïPfdl'Ó.
tíóta.—I.OS aluníM^^duc'^dfes'éáíi 'aéik
tir, deberán inscriMrse durante los días
5, 6, 7 y 8 del corriente, de siete a ocho
deterroche en la Sacristía de San íosé.
En Sita excursióñ bodrán asistir todas




ABONOS - AZUFRES - SULFATO DE COBRE
INSECTICIDAS *» s > "
04 y 60 - f&iJrÓ
^^lâgSSâ^SmmiàÊammÊaaÊmmmmmmÊmÊiruiam
||»r. a. l^lJRRrViltANÉIV
ENIPrÍBdAB^S DÉ • ^ÍSií^ÒjOè
" C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 Â T A R <S
t
MATAirÒ
cribir«e hasta el dia 8 del corriente en èl
despacho de dicha Parroquia. -
El prccio'dc la excursión es de S'OO pe¬
setas.
J. A. C. E. del centro de S. José
El *dia 25 del pasado mes, festividad
de S. jahne, tuvo lugar en nuestra Pa¬
rroquia la solemne bendición del bande¬
rín de Aspirantes, apadrinado por el se¬
ñor José M." Águstf, presidente de ía ra¬
ma de hombres de A. C. de nuestra Pa¬
rroquia y su distinguida esposa. El acto
tuvo lugar a las 8 de la mañana cele¬
brándose después la misa de comunión
con plática por el Rdo. Sr. Ecónomo
Conciliario. Terminada ta misa se pasó
a la Beneficencia para celebrar un peque¬
ño ^almuerzo a honor de los pequeños
benjamines, donde les habló su Delega¬
do Salvador Noncll y el Dr. Pasqués,
exaltándoles para que siguiese^ el ca¬
mino emprendido.
Debemos señalar que el banderín fué
primorosamente bordado por la Juventud
Femenina de A. C.
Anudad Ù ta Cruz Roja Española
adquiriendo. el nuevo «^Horario de
Irenes Mataró • Barcelona y lineas
de autómnibusy> editado por la Cruz
Roja Esoañola de Mataró. Dirigirse
a la Sección de Propaganda^ San Jo^
sé, 9, Mataré.
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 591
AGENTE DE FINCAS. -
Fernando juliá. Muralla de
S, Lorenzo, 16 bis. de 5 a 8.
Teléfono 211.
Para vender:
S. Fr.° de P Ptas. 22.000
S. Agustín » 20.000
S. Isidoro » 18.800
Velázquez » 50.000
S. Isidoro > 45.000
M. J. Verdaguer » 75.000
Bda. S. Simón » 27.500
Velázquez * 12.800
Rieroí > 25,000
Calvo Sotelo > 25.0Ò0
Beato Oriol > 22.800





Corredor de fincas matri¬
culado.
Propietorios, si deseáis
Comprar o vender vuestra
fínca rústica o urbana con¬
sultad a Bellalta, que gratis
y sin compromiso, veréis
rápidamente . complacidos
vuestros deseos y coji ta
máxima seriedad y reserva.
Razón: Real 261 1.** de 12
a 5 y de 7 a 9 - Mataró.
Máquinas de escribir
de Ocasión y Reconstruidas
Rcparac'<5n y restaura¬
ción de toda clase de
máquinas.- Abonos pa¬
ra su conservación y
limpieza.
Genero Parull Penter
R. GENERAF..15IMÓ FRANCO, 1 - M AT A R Ó - TELÉFONO 362
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREü
lSERNr l4 - Teléfono 591 M A T A R O
necanográfu
LECCIONES PriACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Maíaró
DINERO
por fincas. Lo facilita rápi¬
damente A. POUS, Corre
dor de fincas.
Pujol, 18 — Teléfono 521
Vendo:
INMUEBLE, c 5. Agus¬
tín, viv", fábr.® y 2 pisos al¬
quiler.
CASITA, cerca playa,
buen estado, por 7.000 pe¬
setas.
CASA, c. Motas, 5 vivien¬
das, buena renta.
TORRE SARDAÑOLA-
con jardín y huerta, 24.000
pesetas.
DOS CASAS contiguas,
c. Salvo Sotelo (Carlos Pa¬
drós).
OTRAS FINCAS en dife¬






5 a 7. Pujol, 18- Teléf. 521-
- MATARO,
pa ratos Philips 19 40
A tfente Oficie 1
S. CAliUARI
RBP AR ACIONEiS D» B RADIO
AmaUa, 38 MATARO Teléfono 261
